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В работе развивается тема организации обучения специальным 
компетенциям специалистов высшей школы. Особое внимание уде-
лено развитию специальных «общетрудовых» или управленческих 
компетенций, формирование которых предполагается с помощью 
использования методов активного социально-психологического обу-
чения.
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SPECIAL COMPETENCIES IN THE SYSTEM 
OF TRAINING SPECIALIST OF THE HIGH SCHOOL
The theme of the organization of training for special competencies of 
specialists of higher education is being developed. Particular attention is 
paid to the development of special «general labor» or management com-
petencies, the formation of which is expected by using methods of active 
socio-psychological education.
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Специалиста высшей школы должны отличать качества, связан-
ные не только с реализацией профессиональных, но и специальных, 
в том числе «общетрудовых» или управленческих, компетенций. Под 
«общетрудовыми» компетенциями в нашей работе понимаются умения 
и навыки, обеспечивающие последовательное взаимодействие с кол-
легами и организациями, в том числе и такими, профиль и характер 
функционирования которых существенно различаются. Иными слова-
ми, речь идет о развитии и оценке умений специалиста организовать 
согласованное сотрудничество с партнерами, т. е. управлять ситуацией 
с целью трансформирования хода взаимодействия для реализации кон-
структивной работы [1].
Профессиональные компетенции определены ФГОС, однако ав-
торы выделяют специальные компетенции, «…имеющие в своей 
основе психологическое содержание и характеризующие возможно-
сти и готовность специалистов применить знания, умения, навыки, 
профессиональный опыт для решения служебных задач» [2, с. 70]. 
Профессиональные умения и навыки не всегда могут быть оператив-
но применены из-за недостаточного развития специальных компетен-
ций. Характер их актуализации во многом определяется установкой 
их носителя к своевременной реализации профессиональных компе-
тенций [3]. Частным проявлением установки является, например, мо-
бильность специалиста. Под мобильностью традиционно понимается 
готовность к быстрому реагированию. В связи с этим мобильность 
специалиста предполагает навыки оперативного включения в работу 
с целью ее трансформации для получения конструктивного резуль-
тата [4]. Личностные качества готовности к изменениям спонтанно 
формируются не у всех специалистов, поэтому специальная органи-
зация методов активного социально-психологического обучения мо-
жет способствовать формированию умений быстро и рационально 
адаптироваться к новым условиям функционирования. Представляет-
ся, что психологический тренинг, направленный на развитие умений 
гибко и эффективно решать возникающие проблемы в условиях за-
трудненного общения, является одним из способов развития профес-
сиональной мобильности [5].
К специальным компетенциям также относят компетенции, обес-
печивающие «...возможности и готовность специалиста решать слу-
жебные задачи» [4, с.71]; среди них, например, для руководителя 
выделяют: «...высокие интеллектуальные способности; минимизиро-
ванная направленность на поиск комфортных условий труда, способ-
ность ненормированно работать, преодолевать трудности; подчине-
ние личных интересов общественным..., преобладание мужественного 
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стиля жизни: проявление силы, независимости, выносливости; низкий 
уровень тревожности, решительность, гибкость, уверенность в себе; 
здравый смысл, трезвость и практичность; склонность к соблюдению 
общепринятых норм поведения» [4, с. 73]. Понятно, что руководи-
тель, обладающий такими личностными качествами, будет требовать 
аналогичного организационного поведения от персонала [6, с. 180]. 
Однако спонтанно эти качества в достаточной степени не развиваются, 
что приводит к трудностям в своевременной адаптации специалиста 
к условиям труда.
В связи с тем, что специальные компетенции в процессе обучения 
формируются стихийно и интуитивно, для их овладения необходима 
организация специального обучения. Уровень развития специальных 
компетенций, обеспечивающих уровень реализации профессиональ-
ных компетенций, может быть включен в систему оценки специалиста 
высшей школы.
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